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 МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 
„ООН: ИСТОРИЧЕСКИ ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННО 
ПРАВО”, 
 посветена на 70-годишнината на Организацията на 





2 – 3 октомври 2015 г. 
2 октомври 2015 г. (петък) 
9:45 - 10:30 ч. – Регистрация на участниците (фоайе пред Червената зала на 
АУБГ, ет. 4, УК-VІ) 
10:30 – 12:00 ч. - Официално откриване на международната научна 
конференция 
ПРИВЕТСТВИЯ от представители на организаторите, на 
международни, държавни и регионални институции:  
• проф. д.н. Цветана Каменова - Директор на Института за държавата 
и правото при Българска академия на науките 
• Приветствие от името на акад. Стефан Воденичаров - Председател 
на Българската академия на науките  
• проф. д-р Габриела Белова - Декан на Правно-историческия 
факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”  
• проф. д. н. Иван Мирчев – Ректор на Югозападния университет 
„Неофит Рилски” 
• Приветствие към участниците в конференцията от проф. д.ю.н. 
Аслан Абашидзе – Заместник-председател на Комитета на ООН по 
икономическите, социални и културни права 
• Приветствие към участниците в конференцията от проф. д-р 
Малгожата Фушара, Министерски съвет на Република Полша, 
Пълномощник на правителството с ранг министър по въпросите на 
равнопоставеността 
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• Приветствие към участниците в конференцията от името на г-н 
Даниел Митов - Министър на външните работи на Република 
България 
• Приветствие към участниците в конференцията от името г-н Христо 
Иванов - Министър на правосъдието на Република България 
• Prof. Mavis Maclean, PhD, University of Oxford, United Kingdom 
• доц. д-р Ана Джумалиева - Председател на Комисията за защита от 
дискриминация 
• г-н Бисер Михайлов - Областен управител на област с 
административен център Благоевград 
• г-жа Катя Бельова – Председател на Окръжен съд – Благоевград 
• г-н Емил Ядков – Председател на Адвокатска колегия – Благоевград 
• г-н Димитър Гочев – Заместник- председател на Съюза на юристите 
в България 
11:50 – 12:00 ч. - Други, постъпили приветствени слова и поздравителни 
адреси 
12:00 – 13:00 ч. - Коктейл (Синя зала на АУБГ, ет. 4, УК-VІ) 
 
13:00 – 18:00 ч.  ОСНОВНИ ДОКЛАДИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В 
МОДУЛ № 1 (УК-VІ, ЗАЛА 6313) 
Модератори: проф. д-р Добринка Чанкова, проф. д-р Стефка Наумова 
• Prof. Aslan Abashidze, PhD, Vice-Chairperson of the UN Committee on 
Economic, Social and Cultural Rights, Head of the Department of International 
Law of Peoples’ Friendship University of Russia, Professor of MGIMO 
(University), Chairman of the International Law Commission of the UN 
Association of Russia, Doctor of Law - UN – 70 years. What is next? 
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• Проф. д-р Малгожата Фушара, Министерски съвет на Република 
Полша, Пълномощник на правителството с ранг министър по въпросите на 
равнопоставеността – Опитът на Полша в имплементацията на 
антидискриминационното законодателство и правата на жените 
• Prof. Mavis Maclean, PhD, Университет в Оксфорд, Великобритания 
- University of Oxford, United Kingdom - ACCESS TO JUSTICE FOR 
CHILDREN IN NEO-LIBERAL FAMILY JUSTICE SYSTEMS. The Role of the 
UNDRC in protecting the interests of the Child as a third party in Divorce 
Mediation in the UK 
• Проф. д.ю.н. Цветана Каменова, Директор на Института за 
държавата и правото при Българската академия на науките - Съдебните 
органи в системата на ООН 
• Prof. Constantine Antonopoulos, PhD, Law Faculty, Democritus 
University of Thrace, Komotini, Greece - Security Council Authorization of the 
Use of Force and Responsibility to Protect: Lessons Learned from the Crises in 
Libya and Syria 
• Проф. д-р Яцек Курчевски, Варшавски университет, Институт по 
приложни и социални науки - ATTITUDES TOWARDS COURTS IN POST-
COMMUNIST EUROPE 
• Проф. д.ю.н Камиль Бекяшев, Московский государственный 
юридический университет им. О.Э. Кутафина - Роль ООН в развитии 
международного права в начале ХХІ века 
• Проф. Вячеслав Циватый, кандидат исторических наук, Первый 
проректор Дипломатической Академии Украины  - ООН и 
многосторонняя дипломатия в условиях полицентричного мира:  
институциональный аспект (взгляд из Украины) 
•  Dr. Sergiusz Leonczyk, Siedlice University of Natural Studies and 
Humanities, Poland - Инициатива Польши в 
разработке и принятии Конвенции ООН о правах ребенка 1989 г. 
• Assoc. Prof. Przemyslaw Saganek, PhD., Institute of Legal Studies, 
Academy of Sciences in Poland - The Principle aut dedere aut judicare and 
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universal jurisdiction - from the perspective of the ILC and the VI UN 
Committee 
• Dr. Vassilios Grammatikas, Democritus University of Thrace, Komotini, 
Greece - From Kosovo to Crimea: Secessions in the UN Rhetoric and practice 
• Dr. Sofia Giovanoglu, Aristotle University of Thessaloniki Greece - The 
Integration of Restorative Justice Elements for Juveniles in the Principal texts of 
Criminal Policy of the UN 
• Eva Mavroskoufi, Lawyer at Bar Association in Thessaloniki, Greece - 
The definition of torture, according to the 1984 United Nations Convention 
Against Torture and its impact on the jurisprudence of judicial and quasi-
judicial international bodies 
Дискусия 
16:00 – 16:15 ч.  Кафе-пауза 
 
• Проф. д-р Милан Миланов, Правно-исторически факултет на ЮЗУ 
„Неофит Рилски” - Първото участие на България в Съвета за сигурност 
на ООН 
• Проф. д-р Ирена Илиева, Институт за държавата и правото при 
БАН - Приносът на ООН в борбата срещу тероризма и защитата на 
правата на човека 
• Проф. д-р Стефка Наумова, Институт за държавата и правото при 
БАН - Проблеми на екологичната сигурност в контекста на политиката 
на ООН по опазване на околната среда 
• Проф. д-р Добринка Чанкова, Правно-исторически факултет на 
ЮЗУ „Неофит Рилски”- Към по-пълна защита правата на жертвите на 
престъпления 
• Проф. д-р Еньо Савов, Правно-исторически факултет на ЮЗУ 
„Неофит Рилски” – Виена – третият център на ООН 
• Доц. д-р Александър Корнезов, реферандер в Съда на Европейския 
съюз, Люксембург - Влиянието на правото на ЕС върху защитата на 
правата на човека в системата на ООН  
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• Доц. д-р Ирина Мулешкова, Юридически факултет на УНСС - 
Основните принципи на Устава на ООН и тяхното действие в 
международното морско публично право 
• Д-р Диана Ковачева, Институт за държавата и правото при БАН - 
Ролята на ООН в развитието на международното наказателно 
правосъдие след създаването на Международния наказателен съд 
• Проф. д-р Надя Бояджиева, Юридически факултет на ПУ „Паисий 
Хилендарски” - Международната сигурност и съвременната концепция 
на ООН за мироопазването 
• Проф. д-р Габриела Белова, доц. д-р Николай Марин,  Правно-
исторически факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”- Правото на здраве и 
здравни грижи 
• Assisitant Prof. Cristina Ariton-Gelan, PhD, University Ovidius, 
Constanta, Romania - Post-Communist Central and Eastern Europe – Strategies 
for a Sustainable Development Policy 
• Катя Бельова, Татяна Андонова, Окръжен съд - Благоевград – 
Принципът на взаимно признаване – актуално решение и практика на 
международното сътрудничество и доразвиване на принципа за суверенно 
равенство по чл. 2, т.1 Устава на ООН 
• Иван Иванов, Изпълнителен директор на Европейската служба за 
информация за ромите, Брюксел, Белгия - UN and EU ANTI-
DISCRIMINATION LEGISLATION - THE RACE EQUALITY DIRECTIVE 
• Barbara J. Pawlak, PhD, SWPS Universytet Humanisty Cznopoleczny, 
Poland – Mediation and Claimson the Grounds of Legitime 
Дискусия   
13:00 – 18:00 ч. ОСНОВНИ ДОКЛАДИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В 
МОДУЛ № 2 (УК-VІ, ЗАЛА 6301) 
Модератори: проф. д-р Татяна Хубенова, проф. д.н. Валери Лазаров 
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• Проф. д-р Татяна Хубенова, Правно-исторически факултет на ЮЗУ 
„Неофит Рилски”  - Актуални аспекти на икономическата интеграция на 
РБългария в ЕС 
 
• Prof. Jovan Ananiev, PhD - Dean of Faculty of Law, Assoc. Prof. 
Strashko Stojanovski, Assoc. Prof. Jadranka Denkova University of "Goce 
Delchev" – Shtip, Faculty of Law, Republic of Macedonia - The Role of Public 
Administration in Decision Making Process of Local Self-Government Units in 
Republic of Macedonia 
 
• Проф. д.ю.н Галым Кожахметов – Декан Юридического факультета, 
ст. преп. Руслан Ботагарин, Карагандинский государственный университет 
им. акад. Е.А.Букетова, Казахстан – Политика царизма по углублению 
колонизации Степных областей и превращения Казастана во внутренную 
губернию России 
 
• Проф. д-р Владко Иванов, Академия на МВР,  ЮЗУ „Неофит 
Рилски”, докт. Даниела Караманова, Академия на МВР - Мисията на ООН 
в Косово и българското участие 
• Проф. д-р Любомир Тимчев, Академия на МВР,  ЮЗУ „Неофит 
Рилски” - Извършване на личен обиск от полицейски органи и защита 
правата на гражданите 
• Доц. д-р Симо Михов, Академия на МВР - Европейски полицейски 
колеж CEPOL – една от агенциите на ЕС в сектора „Правосъдие и 
вътрешни работи” 
• Доц. д-р Томо Борисов, Заместник-ректор на Висше училище по 
сигурност и икономика – Пловдив - ООН за противодействие на трафика 
на хора 
• Доц. Чечель А.А. PhD, Донецкий государственный университет 
управления, Украина – Киотский протокол: реалии и перспективы в 
Украине 
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• Доц. д-р Димитър Тюлеков, Правно-исторически факултет на ЮЗУ 
„Неофит Рилски”- България между Обществото на народите и 
Организацията на обединените нации 
• Oleg Yemets, PhD, National Academy of Internal Affairs, Kyiv, Ukraine 
- Features of Counteraction of Sexual Exploitation by Law Enforcement 
Agencies 
• Assistant professor  Andon Majhoshev, PhD, University of "Goce 
Delchev" – Shtip, Faculty of Law, Republic of Macedonia - International labor 
organization (ILO) and Republic of Macedonia: implementation of the 
Conventions and Recommendation  in national legislative 
• Assoc. Prof. Kristina Misheva, PhD, Law Faculty, Goce Delchev 
University in Shtip, Macedonia, Dunja Duic, PhD, teaching assistant at 
University in Osijek, Croatia - The UN Sanctions and the Procedure for the 
Incorporation into Domestic Law 
• Гл. ас. д-р Диана Велева, Правно-исторически факултет на ЮЗУ 
„Неофит Рилски”- Унгарската криза от 1956 г. в Съвета за сигурност на 
ООН 
• Kakha Putkaradze, Batumi Shota Rustaveli State University, Georgia - 
Jury System in Georgia 
• Lela Mzhavanadze, Batumi Shota Rustaveli State University, Georgia - 
Legal mechanisms of judgment delivery – comparison between Georgia and 
foreign countries 
• Levan Duadze, Ilia State University, Tbilisi, Georgia - Old Georgian 
constitutional traditions 
• Roin Citadze, Ilia State University, Tbilisi, Georgia - Contemporary 
problems of Criminal Proceeding Law 
• Mariam Mamuladze, Batumi Shota Rustaveli State University, Georgia - 
The land admission problems in Georgia 
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• Boutkhil Guemide, Ibtissam Bedri, Algeria – The Role of Algerian 
Diplomacy in resolving the Crisis in Mali 
Дискусия 
 
16:00 – 16:15 ч. Кафе-пауза 
 
• Йорданка Ганчева, адвокат, Адвокатска колегия – Благоевград - 
Препоръка REC (2004)11 на Света на Европа по правните, оперативни и 
технически стандарти за електронно гласуване и Европейската 
конвенция за защита на правата на човека и основните свободи 
• Д-р Теодора Делисивкова, Правно-исторически факултет на ЮЗУ 
„Неофит Рилски” - Европейската политика за развитие в контекста на 
прегледа на Целите на хилядолетието за развитие: проблеми и 
перспективи 
• Гл.ас. д-р Гергана Георгиева, Правно-исторически факултет на 
ЮЗУ „Неофит Рилски” - United Nations as a Multilingual Organization 
• Гл.ас. д-р Анна Христова, Правно-исторически факултет на ЮЗУ 
„Неофит Рилски” - Опазването на околната среда - основно направление в 
дейността на ООН 
• Гл.ас.д-р Мария Хаджипетрова, Правно-исторически факултет на 
ЮЗУ „Неофит Рилски” – Поливариантна прогноза за развитието на 
отношенията ЕС – Средиземноморски регион 
• Гл.ас. д-р Златка Гергинова, Правно-исторически факултет на ЮЗУ 
„Неофит Рилски”- Референдумът в Швейцария за членство в ООН 
• Ас.д-р Вероника Стоилова, Правно-исторически факултет на ЮЗУ 
„Неофит Рилски” - Хибридната война: ново предизвикателство пред 
международния мир и сигурност 
• Ас. д-р Йосиф Кочев, Правно-исторически факултет на ЮЗУ 
„Неофит Рилски”- По-важни аспекти на киберпрестъпленията, отразени 
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в Конвенцията  на ООН срещу транснационалната организирана 
престъпност 
• Ас. д-р Георги Михайлов, Правно-исторически факултет на ЮЗУ 
„Неофит Рилски”- Приматът на международното право в националния 
законодателен процес 
• Докт. Георги Мигдин, Правно-исторически факултет на ЮЗУ 
„Неофит Рилски”- Независимостта на Косово пред Международния съд 
на ООН 
• Докт. Ивайла Алексова, Философски факултет на СУ „Св. Климент 
Охридски” – Япония и ООН (значение на членството в организацията и 
измерения на японското сътрудничество) 
• Докт. Константин Григоров, Институт за държавата и правото при 
БАН, БУ „Проф. д-р Асен Златаров” – Органи на местно самоуправление 
на Австрия и България 
• Докт. Виктор Серафимов, Правно-исторически факултет на ЮЗУ 
„Неофит Рилски” – Ролята на ООН в процеса на утвърждаване и 
развитие на правото на международните договори. 
• Ас. Веселин Гръцманов, Юридически факултет на РУ „Ангел 
Кънчев“ – Варианти на обществена солидарност в социалната теория за 
разделението на обществения труд 
Дискусия  
13:00 – 18:00 ч. ОСНОВНИ ДОКЛАДИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В 
МОДУЛ № 3 (УК-VІ, ЗАЛА 6305) 
Модератори: доц. д-р Валентин Василев, доц. д-р Манол Станин  
• Доц. д-р Ана Джумалиева, Председател на Комисията за защита от 
дискриминация - По някои въпроси за религията и вярата в контекста на 
Закона за защита от дискриминация 
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• Проф. д.ю.н. Методи Марков, Правно-исторически факултет на 
ЮЗУ „Неофит Рилски”- Прилагане на стандартите за закрила на детето 
в българското законодателство и практика 
• Доц. д-р Пламенка Маркова, Институт за държавата и правото при 
БАН - Правата на човека и Международната организация на труда 
• Рrof. Vojo Belovski, PhD, Law Faculty, Goce Delchev University in 
Shtip, Macedonia - Real rights of foreign entities 
• Гульжазира Ильясова, Карагандинский государственный 
университет им. акад. Е.А.Букетова, Казахстан – Правовой статус 
нотариусов по законодательству Республики Казахстан 
• Докт. Жана Уалиева, Карагандинский государственный 
университет им. акад. Е.А.Букетова, Казахстан – Взаимодействие норм 
международного и национального права в вопросах реализации уголовной 
ответственности 
• Доц. д-р Надежда Йонкова, Институт за държавата и правото БАН - 
От равни възможности към правото на добра администрация: приносът 
на ООН 
• Д-р Васил Миков, Върховна касационна прокуратура - Причини за 
трафик на хора с цел сексуална експлоатация 
• Гл. ас. д-р Диана Маринова, Юридически факултет на УНСС - 
Конвенции относно Договора за международен превоз по море 
• Д-р Цветанка Спасова, адвокат, Софийска адвокатска колегия - 
УНСИТРАЛ и хармонизацията и модернизацията на правото на 
международна търговия 
• Гл. ас. Мария Михайлова, Институт за държавата и правото при 
БАН - Наказателноправна закрила на правата на гражданите в глава 
трета от особената част на Наказателния кодекс на РБългария в 
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контекста на универсалните инструменти за защита правата на човека 
на ООН 
Дискусия 
16:00 – 16:15 ч.  Кафе-пауза 
 
• Гл.ас. д-р Паунита Петрова, Юридически факултет на СУ „Св. 
Климент Охридски” - Международноправна защита на социалните права 
в системата на ООН – универсални стандарти и контролни механизми 
• Ас. д-р Гергана Гозанска, Юридически факултет на ПУ „Паисий 
Хилендарски” - Съдебна практика на Международния съд на ООН по 
отношение на България 
• Доц. д-р Николай Попов, Правно-исторически факултет на ЮЗУ 
„Неофит Рилски”- Всеобщата декларация за правата на човека и 
"Възмутете се!" на Стефан Хесел 
• Доц. д-р Манол Станин, Правно-исторически факултет на ЮЗУ 
„Неофит Рилски”- Ограничаване права на граждани 
• Гл.ас.д-р Надежда Кръстева, Правно-исторически факултет на ЮЗУ 
„Неофит Рилски” - ООН и правата на детето /историко-правен анализ/ 
• Гл.ас.д-р Весела Мирчева, Правно-исторически факултет на ЮЗУ 
„Неофит Рилски” - Конвенцията за защита правата на човека и 
основните свободи и ценностите на Конституцията на Република 
България от 1991г. 
• Ас. д-р Николета Лазарова, Правно-исторически факултет на ЮЗУ 
„Неофит Рилски” – Антидискриминационни мерки на Международната 
организация на труда по отношение на работниците и служителите по 
срочно трудово правоотношение 
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• Докт. Кристина Чутуркова, Институт за държавата и правото при 
БАН – Институционална закрила на децата в контекста на Конвенцията 
на ООН за правата на детето 
• Докт. Анна Адамова, Институт за държавата и правото при БАН – 
Право на индивидуална жалба на ниво ООН 
Дискусия  
13:00 – 18:00 ч. ОСНОВНИ ДОКЛАДИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В 
МОДУЛ № 4 (УК- VІ, ЗАЛА 6302) 
Модератори: доц. д-р Николай Попов, д-р Диана Велева 
• Докт. Еньо Е.Савов, Правно-исторически факултет на ЮЗУ 
„Неофит Рилски”- Предизвикателствата, стоящи по пътя към 
реформирането на ООН 
• Докт. Стоян Мемцов, Юридически факултет на ПУ „Паисий 
Хилендарски” - Правото на самоопределение през призмата на 
практиката на Международния съд 
• Предраг Стаменов, студент, Правно-исторически факултет на ЮЗУ 
„Неофит Рилски”– Ролята на международните организации в 
разрешаването на кризата в бивша Югославия през 1999 година 
• Даниел Берчев, Националния военен университет "Васил Левски", 
гр. Велико Търново – Място и взаимовръзки на мироопазването с другите 
дейности на ООН, предприемани за поддържане на международния мир и 
сигурност 
• Докт. Бюлент Мехмед, Институт за държавата и правото при БАН - 
Борбата с бедността в България в контекста на Програмата на ООН за 
развитие 
• Докт. Калоян Кръстев, докт. Велислав Величков, Институт за 
държавата и правото при  БАН – Конституционноправни аспекти на 
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задълженията на Република България към бежанците в контекста на 
Конвенцията на ООН за бежанците 
• Докт. Наташа Ценева, Институт за държавата и правото при БАН - 
Българският омбудсман, действащ като национален превантивен 
механизъм 
• Докт. Мария Христозова, Юридически факултет на ПУ „Паисий 
Хилендарски”  - Международна защита на правата на човека в 
системата на ООН 
• Докт. Анета Мирчева, Институт за държавата и правото при БАН - 
Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и 
предизвикателствата на чл. 12 от нея към националната ни правна 
система. 
• Докт. Аделина Хаджийска, Институт за държавата и правото при 
БАН - Решенията на ЕСПЧ в контекста на съдебните актове в 
наказателния процес 
• Докт. Петър Василев, Юридически факултет на ПУ „Паисий 
Хилендарски” - Антидискриминационно законодателство на ЕС в 
контекста на решенията на Съда на ЕС и на Европейския съд по правата 
на човека 
Дискусия 
16:00 – 16:15 ч.  Кафе-пауза 
 
• Докт. Станимир Трифонов,  Институт за държавата и правото при 
БАН – ООН и международното наказателно правосъдие 
• Докт. Станислав Станев, Юридически факултет на ПУ „Паисий 
Хилендарски” - ООН като фактор за стабилност и сигурност в Албания 
през 90-те години на ХХ век 
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• Ваня Николова, Юридически факултет на ПУ "П. Хилендарски", 
катедра „Международно и сравнително право“ - Международната 
сигурност: Хуманитарен аспект на ролята на силата и доктринерен 
аспект на правото на по-силния 
• Докт. Лейман Тюлеоглуева, Юридически факултет на РУ „Ангел 
Кънчев” - Правно-социологически проблеми на антидискриминационното 
законодателство в контекста на Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания 
• Докт. Димитър Ангелов, Юридически факултет на ПУ „Паисий 
Хилендарски” - Средства за борба срещу дискриминацията на основание 
расов или етнически произход в правото на ЕС 
• Докт. Магдалена Георгиева, Правно-исторически факултет на ЮЗУ 
„Неофит Рилски” – Международноправни традиции в областта на 
интелектуалната собственост 
• Мая Калъчева – ООН и България – 60 години от членството на 
страната ни в организацията за световен мир. Участие на Република 
България в специализираните организации  
• Габриела Гарова, студент, Правно-исторически факултет на ЮЗУ 
„Неофит Рилски” - Правна регламентация на дискриминацията в 
международните инструменти на ООН и Съвета на Европа 
19:00 – Вечеря (Университетска база “Бачиново”) 
 
 
3 октомври 2015 г. (събота) 
9:30 ч. – Отпътуване за Роженски манастир от Университетска база 
„Бачиново” 
 
